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La división "Tipo Ejército Moderno 
Las bodasdemaftana ^ S ^ 1 ^ ^ 
Geiíitial, de la d u z Roja, etc., 
EN LA MISION CATOLICA m<«wimen4o8 que sé erguía-n si 
E l capitán Robles EN EL HOSPITAL GENTRAL 
Al^maiiiia, pais que por el puedem ser apoyadas por aHi-
tratado de V^safle* tien-e l i - Hería pesada, de Cuerpo de 
La eoníereneia de 
mañana 
Ha sido d -linado a Ceuta 
letiic.iosc-s como otro> tactos tro el di^ti-g'uido capitán de I n -
Gomo ya nemos anunciado, ^ amor, -símbolos del IPO ten-derncia D, Ci¡sti m Robles , 
mañana lir-ies a las ocho de la r4 cíuo cada corazón español y que durante varios añois ha ve 
mitada su potencialidad m i l i - Ejército armada co^i morte - mañana m la MLsión Católica católico había levantado en su nido desempeñando él cargo Mañana l ú ^ s a las 6 de la 
tar ta^to' eai armamento como ^ d . & (alcance eficaz 10 se c lebrará el enlace de la be ^ P 1 ^ * " a Jesucristo Sacra - d^ pagador de las Merve.nc.io tarde tendrá lugar en e| Hos-
m efectivo trata de compeav- kilómetros) v cañones de 15 ^ Y S ^ i l señorita Conchita g ^ ? ^ se ha manifestado la nes Militares. í>¡iai Ce^ral oirá de las confe 
sar co-i l a calidad de los ma- (alcance 22 ki lómetros; se ad ^ del llorado don ^ c U c a ^ la aglomerada La nueva o r g a ^ i ó n de es rancia, que el distViguido 
dos y de las tropas su obliga- m e puede, ser reforza- J — ^ — 1 1 Miró (q. e. p. d.) a j e l e s que han le ^ ^ . ^ ñ ^ ^ ^ Cuerpo médico farmacéutico 
da Werior idad con respecto a . a , p | lv lvgimien.to m i o ^ V ® funcioario del Ba^co « ^ o Po completo los templos do a xeduc.r su plantilla, por mi l i ta r vieme da-do a eí cur-
(SUs posibles adversarios:priva- m ó ^ áe t,r.Sgrupos tran.por fe Estado de Marruecos don ^ L c o , que han venado a la o qua .1 cap, a. Roblas soh- .0 que c0,, tuil extraordinario 
Ejército de Aviació-, ar tados e- camion.es (mixtos de F r » ? estimado ^ 1' dT * í ^ \ f r r ^ f ^ Prime-
de amigo nuestro. h l 1 ^ de adorac ión La marcha de log disí ingiu- ros días del año actual. • 
La boda se ce lebra rá en fa El JueYes Santo, día de i m - dos señores de Robles ha de La conferencia de mañana 
perecederos r.ecuerdós 
do su 
tillería pesada, carros de com c a ñ o i e s de 7,7 y obuser 
bate eitc, ¿lo por ello renuncia 10,5 y que puede-n diispon r da 
d . , . . \ n A . n tra cariñosa felicitación, v les res y civiles de Larache, que objeto de admirac ión y coas- „ _Ynn.n cidad en terreno variado ê  de . • ^ . , • ^ . , * ^ T v ^ - ^ ra ^ue exPc'J 
- 15 k i l ó m e t r o , por hora. deseamos «al mismo tiempo asistieron a la misa Cantada; iaitemente alabados por la de ^ uEI pr0{ 
a su espíritu ofensivo, tMant proyectiles tóxicos y fumiga- ,niIia- ^ íü 'P10 no se han cir ^ ^ " f r^uerclos para ser muy sentida m solo entr? e.,ttirá a cargo del comandan-
do gran cuidado e-n cntrete- ^ m gran, cantidad. Está asi cuIado l i t a c i ó n s. T Z J T U ^ . T ^ farmacéutico y distinguido 
^.rlo-en l a Infantería v además mismo previsto el refuerzo por A ^ jóvenes contrayentes ae en la Mism^ Católica a estimadisimos, sino en todas colaborador de DIARIO MA-
compe-isar la falta de medios carros de combata cuya velo- ^ v í a m o s por anticipado núes- las dignas autoridades^ mil i ta f i a s e s ^ f j j j ^ RRÓQUI 1). Miguel Zavala La-
idrá en su dise rta-
)gre!so de la indus-
una interminable Iv>ia de miel V§ grupo de señoritas, almas cidida protección que rea-iza- ^ • qmtxiwo farmacéut ica an, 
A tas diistinguidas familias fervientes del Dios Sacramen- ^ beneficio de los ceesi- te ^ ^t^s-iis- química y la es-
de Rossell y de Yerro envia- tado tuvierOa" a, su cargo la tados y de cuantos, actos be- triicírir;1 Molecular", 
mos también nuestra felicita- Parte musical, que ejecutaron ^éificos'se celebraron en Lara A I distinguido teniente co-
ción por tan grato motivo. a satisfacción del público. che, r(Vel D Ra|'aeI ciucoy direc-
! Qué espectáculo tan i m - Nosotros también lamenta - tor de Sanidad. Militar* le ag rá 
EN LA CAPILLA DEL HOSPI pon-ente ofrecía la Misión Ga- mos u marcha de los dií t in-
TAL MILITAR tóXioa el día del V.i: rnes San guidoss señor de Robles y la-
to!... Materialmente, traslucía mi l ia y en Ceuta donde fijará"1 
También mañana lunes a Tas ^ Cada COrazón' im ^r Ui ™ residencia les deséame, to 
cuatro y media de la tardo ^ ' - - a v r ^ ^ l m ^ P ^ cía clase ¡de satisfacciop 
materiales con un. movilida  
grande, mandos e ¡Nstruc 
ción perfeccionados, gran em Los datos consignados reve-
pleo del "camouflage" contra l an claramente que ©1 estudio 
la observación a.érea enemiga, obetivo citado al principio de 
habilidad extrema en la u t i l i - asta crónica, no toma por base 
zación. del terreno y uso fre- ¡I Ejército de 100.000 hom-
cuentísimo de operacioines de bren impuesto por el Tratado 
noche de Paz, sino los afectivos, ar-
E-n el Fuhrung und Gefecht" mamerto y equipo de una gran 
(F. u. G.) que es el Reclamen potencia mili tar moderna, 
to para la conducción y com-
bate de tropas de todas las. A r -
mas operando combinadamen 
te, se condensa la mayor par-
te de las ¡deas del g w r a l V<n CONFRATERNIDAD ENTRE 8eftoP¡ta Juan¡la María • " " ^ f } ? ' ¡ * de P '0! 
decemos vivamente ía invita-
cifi.i que nos ha enviado para 
asistir a tan interesante acto. 
G. P. S. 
Ceekct, ilustre mi l i ta r que LOS B01S-SCOUTS 
tanto ha laborado pop el. Ejér 
cito de su p^s, » es. texto ^ ^ ^ 
d l c b r a r á en l a capilla d*I H M 103 P(>*AD0S QUC tw:ra!' U CAU B I ™ 0 * T Ó ' ' 1 ' " &'rafiho 
pital Mil i tar el enlace de la b,* sa * lrim?mu de la feutetaé familias, perso-.alida-
de»s y elem -nlos de todas las 
clases sociales Ies tra taro' 
SUSCRIBASE A ESTE 
DIARIO 
doctrinal aparecen las llama^ 
das "Divisiones tipo ejérci to 
moderno", que estudia, según 
dice, "lada más que desde un 
punto de vista objetivo. 
Estas divisiones ricas en tro 
pas, armas automáticas, a r t i -
llería, aviación: y trasmhsiones 
se compotien cada una de Tos 
e I em e&tos si gnj ent es: 
Un deistacamcinto de reco -
mocimie^'to coin dos escuadro-
nas, u^a compañía ciclista, 4 
trulla de explorado-
res de Tánger 
Sobiv las once o doce horas 
de la m a ñ m a de hoy, l legará 
a Larache u'ia patrulla de ex-
ploradores españoles de Tán -
ger. 
A-'Ocho a lus O'SO salió 
Magdalena San Pedro Larrea, 
hija del comanda-H ' San P¡&-
dro, ayudante del general don 
Federico Caballero^ con el dis 
tinguido capitán d:e Estado Ma. 
yor afecto a la Inspección ge 
l'ieral de Inte^yePcionesi M i l i -
tares D. Emilio Pardo Fer -
nández Corredor. 
E l enlace de tan distinguidos 
i ovo ti os ha de consti luír u" sa 
lie"1 te acontecimieai'to de1 so cié 
IGrátitud icera!..; Ora- i 
tud y gracias merecen todas guardarán de • ellcT^ grat ísimo 
aquellas personas que contr 
buverOin de una manera o de 
recuerdo, por su afabirisimo JUNTA DE 
trato, caballerosidad y altruis 
otra con su granito de arena a mo para cuantos •pecesítábam 
la 'esplencljdez de ios cultos la caridad de los quet poseen 
religio'sos 'e'̂  estos, días y no un; corazón genorosb. 
mnnos dign-a de loa, es la per- f h ^ ^ ^ ^ ^ ^ f p ^ ^ ^ 
SERVICIOS LO-
CALES DE LARACHE 
E D I C T O 
un au tobú qmjgi conduce una pa 
auti-ametralladoras y un. p'^lo trulla de los exploradores de 
tón. de traiismisionets. 
Tre» regimientos de infao 
tería a treis batallontes, clispo 
íi.iendo cada regimiePto de una 
son-a que ha puesto todo su em 
peño en arreglar una simple 
macria para que adornara el 
altar del Señor, que la ha em 
pleado santamente el tiempo', 
¡IM y el acto ha de ver^e con ^¿gg^ al Omnipotente coa 
curridísimo de distinguidas fa g, 
millas y personalidades. 
EL CASINO DE CLASES 
ha íuneión de maña-
na en el Teatro 
Larache lois que recibirán a 
sus. compañeros de Táng r e.Hi 
» A r d í a . 
Desde Aroila empr^Aíieráií 
DE LA MISION CATOLICA 
¡Dulees f e e u e r i o s í 
IGrátitud sineer I 
compañía de lanzam^as v otra r ^ ^ 3 patrulla- la marcha a 
de 6 cañones de Infantería. P'c hacia Larache en. las p r i -
Un regimiento de art i l lería ^ « s horas de hoy. 
ligera con trfe grupos mixtos La patrulla de Larache la 
armados de material de 7,7 ma'">da el instructor señor Ro-
(cañones) y 10,5 (obuses). driguez. 
' Ua regimienito de artillería En -el puente AífcH-so X I I I STS como tal s estos días dé Se 
pasada centréis grupos: un gru la-, patrullas se.rán recibidas mana Sa^ta l ^'•scnrridcií eirí 
po hipomóvil de'obuses de 15, por la demás tropa de expío- esta bella\-ciudad h\v\ Lud í s , 
otro automóvil dé obuses. de )'ador s de Larache y u-üdos e,n medio de la más honda emo 
10,5 y otro también, au tomó- entrarán e'n la ciudad desfi - ción religiosa, con- un fervor 
v i l de obuses de 10. lando por la avenida Reina Vic que f-s tradicional y caracter ís 
Un grupo de cañones ant i - toria y l a plaza de España pa tico en el pueblo e-pañol co-
aéreo. ra dirigime al Club donde mo habrá podido observar e l 
rezo d T Oficio Divino. 
M i l gracias pufes sean da-
da- a Dios, autor de todo bien 
y m i l graciais a los católicos 
larachenses, qííé aparto de la fri,c¡ 
fó y sanas creencias han. de-
mostrado gran interés en que 
la rueva iglesia católica siga 
adelante, como To prueba las 
lime, ñas que se han recauda-
do para este objeto. 
Eduardo Becerra Herraiz, Cón 
¡sul Interventor Local Genie-
ral, Presid. inte de la Comi-
sión de Hacienda de .esta 
Junta j 
HAGO SABER: 
Según .nuestra.noticias han 9^ nabmndo sido aproba-
quedado vendidas las Incalida dtts P0p la Superioridad los 
des del Teatro Kspaña para Ü c e r d o s tomados a l 'efecto en 
ón ¿¡eméñea que ha orga- ^ ¡expresada Junta, se- conce-
nizado e] Casino de Olajes y de ,m PIazo cle diez días> a 
que ce leb ra rá mañana limes, contar del primero del próxi-
VáfiSíbs elementos a r t l t í - mo m"c,s d,e abri l para, el pago 
eos p r r d r á n en escena l a co- voluntario Kle los débitos d* 
media titulada "LaPrudencia" ésta Corporación, procedentes 
y "T;e. fa debo Santa Rita" , d6 ejercicios anteriores em to-
sin duda y pueden considerar católicos les desea de- todo co-
que razón la Misión Católica, 
deisde estas línea.1?, tiene e 
to de saludarles!..' 
R'US 
IDulces recuerdos!.,. lo -o • IFelices pascuas a todos los gxfetie^do gran animación pa das sus conceptos (tasa urba-
ra esta función que ha de -e- ^a,s l - . ^ t á c u l o s , patentes, y 
sultar nn éxito y de la que prórrogas , ocupación de vía 
nos ocuparemos en nuestro pública, vigilancia nocturna , 
próximo púnirao. anuncios, etc.) y que habrá de 
efectuarse «en las oficinas de 
, .: ' . . J . •• la misma, sitas en la avenida 
El partido bereiieo ^ victoria. 
4 - ^ IguaJm'.üile hago saber que 
u 6 í lOV ios deudores que al finalizar 
d i 
J l e n a u l f 
Ofrece por mediacián de sus 
agentes exclusivos para Ma-
Un destacamento de obiser- serán recibidos por los señores piadoso turista que en estos 0 esnañol Tánger y Geu Ho>" te'n'drá luSai4 ^ c,l cam dicl10 P1"920 crntinúeR en des 
vación y localizació'n' de obje- del Consejo Local. días s© haya paseado por ías 
tivos cen un globo. En: el Glub el presidente del bellas ciudades españolas de 
ü a batallón de Ingenieros. Goásiéjo, capitán; de E. M. *e- Sevilla, Málaga, Puente Gemí 
Un bat^allóni de trabajado- ñor Ca lvo 'dará una confere^- etcétera, 
tes. cia a tod^s los exploradores. Aquí el catól ico español no 
Un batallón: de trasmisio - Los excursionistas tangeri- pUedie hacer ostentación! de 
hes. nos serán at-.ndidos por -us ca ?,Us rancias y sanas creencias 
Una escuadrilla de 12 avio maradas de Larache hasta las a causa de la diversidad do ra 
feég (6 de reconocimienito y 6 primeras horas de la tarde que que pacíficamente cohabi-
do observación. regresarán en auto a Tánger , tamos m cintas tierras áfrica i Vivasix 6 cilindros 
En el "Eistudio teór ico" del J?a»s«8S¡§BP?K8^^ ^as, pero se ha visto, se ha 2 Monasix 6 id. 
fnnci<^amieinto de estas d iv i - ANUNCIES^ manifestado la fe a través dei 3 Diez caballos 
^n'?»s. se concibe también que EN DIARIO MARROQUI" eeas frecuentes visitas hechas 4 Pr imacua í ro 4 cilindros 
ül t imos 'modelo^ 1931 l)0 deI Sa>11,ta Bárbara" el par cubierto, t endrán que abo-nar 
tido de fútbol entre los equi- un' diez por ciento de recargo, 
pos "Europa" y "Alcázar Ba- e» un segundo periodo, tam • 
toinpie" a beneficio ded aniti- bien de divz día? conladoa a 
gÚO jugador Francisco Gu- ta, expiración de aquel, trans-
lierrez Robles para que éste currido el cual aé procederá 
pu da trasladarse a Éspaña pa P0r la via de apremio al cobro 
fa curarse do Ta é íeraié-dad ^ débitos con el recargo 
que pácíéce. V demás gastos que originie su 
Dado el í in 'benéñco del par aplicación, 
tido r;S de esperar que el cam f/áracbe, a 26 de marzo d'e 
po del Sa^ta Bárbara'* • e vea -EDTT^RDO BEÜERRA 
muy enneurridn de. piíbtlOO, HERRAIZ 
ta, sus 
COCHES DE GRAN LUJO 
1 Reinastella ^ cilindros 
2 Nervastella 8 id. 
3 Nervahuií y id. 
4 Vivastella 6 id. 
o Monastella 6 id 
COCHES DE SERTE 
HMMMMHMnMBIMM 
Pabet e imbresos de i s c i a s e s en 
Compan ía Trasmeditei í&nee Ferrocarril de Larache a Aic&zl UNA 6^AN MARCA 
LINEA COMERCIAL REÜLLAU QUINCENAL ENTRE LA 
PENINSULA - AFRICA - CANARIAS 
t E C l O D I LOS BiLL&TSS DfiSDB L A ^ A C H S - P L A Z A 
DB i S P A f U 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS 
RA ALIMENTACION 
PA 
Sálicas de: La Palma, los domingos 12 
Barc lona los jueves 2, 16 y 20 abri l , 10 y 24 mayo, 7 y 
y 30 de abril 14 y 28 de ma- 21 junio y 5 y 19 jul io , 
yo, 11 y 25 ju-ño y 0 julio. Tuier i le , $>s maites 14 y 
Tarragoina I03 mismos días 28 a i n l , 12 y 26 mayo, 9 y 
Valencia, los vierneis 3 y 17 23 ju-^io y 7 y 21 jul io , 
de abr i l , 1, 15 y 29 mayo, 12 Las Palmas, los miércoles 
y 26 ju^io y 10 ju l io . 15 y 29 abril , 13 y 27 mayo, 
Alicaiüte, los sábados 4 y 18 10 y 24 junio y 8 y 22 ju l io . ' 
abri l , 2, 16 y 30 mayo, 13 y Cádiz, lite sábados 18 abri l 
27 junio y 11 ju l io . 2, 16 y 30 mayo, 13 y 27 ju^io 
Cartagena, los domingos o y 41 y 25 jul io 
y 19 abril , 3, 17 y 31 mayo, Alicante, los Iiuies 20 abri l 
14 y 28 jutnio y 12 jul io . 4 y 18 mayo, 1, 15 y 29 junio 
Almería, los lunes 6 y 20 y 13 y 27 jul io , 
abril , 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia, los martes. 21 de 
29 ju^io y 13 ju l io . abril, 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
Málaga, los martes, 7 y 29 y ^ y 28 j u l io , 
abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 Barcelona 22 abri l , 6 y 20 
junio y 14 ju l io . m^yo, 3 y 17 junio y 1, 15 y 
Ceuta, los miércoles 8 y 22 29 jui^o, 
abril , 6 y 20 mayo, 3 y 17 j u 
alio y 1 y 15 julio. 
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Cádiz los jueves 9 y 23 abril Admítíéndo carga para Tán 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 gér y Larache, con trasbordo ée 
y 16 ju l io . - Géuta. 
Agéncía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
T A R I F A DE TRANSPORTE t S MERCANCIAS EN SERVI-
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
RACHE- ALCAZAR Y VICEVE RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE E L 1 DE ENERO 1930 
Son las mejoras dei mundo 
La léche cor^dénáada ESBENSEN es fabricada con teche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntada» con 
los ricos «a-stos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
ITésconfié dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste articulo y éxíjasíémpré én l a lata él nombre 
ANEMIA 
Q o m p a g n í e j f f l g e r í e n q e 
Sociedad Aínóníma fundada en 1877 
Capital 105.000.000 de fránjeos completamente 
d^sicmbol sados 
- Reservas 89.000.000 francos 
nomicílío social: París, 50 Rué d'Aanjou 
CAMBIO TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y 
Cuentas corríejutcs a la vista y con pre-avíso 
Imposícíomes a v^ncímf^'-Ho íij'.> * 
Descuento y cobro d . todos giro^ 
Créditos de campaña. P rás í amos sobne mercAncía 
Envíos de fo^do*. Opera; cioae^ sobr^ Títulos 
Custodia de Valares 
SuscHpcíomea, Pago de Cupón ^ , Alquiler 
Cauda leg 
Emísíójn de Cheques y Cartas de Cfádíto 
p&í ?6« 
de Qajas de 
sobre todo? IQS 
Agencias ie'a FRANCIA» • 
^ m todas las Ciudades y principales LocaIida¿e3 
de ARGELIA, de TUN EZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
AGENCIA EN L A N C H E 
Avenida Reina Victoria 
GORES^ONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Se combñtt rApidamentt 
foaeataodo el apetito y reno 
ravdo la sangre extenvada 
coa el wureuiü vigorizador 





Grao Empresa Automóviles 
L a V a l e n c i a n 
fdé P F ESBENSEN. 
OB 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO mmimun de percepeíÓP j a^ü^sentante en La^ach^: Antonio Lópéz Escalant. 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimun de percepción \ m 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 míaimun de percepoíóo \ 
De 100 a 999 kilogramofs ptas 1'50 por fracción ds cien küog j 
De 1.000 en adelanta, a pesetat ll 'OO lp« 1.000 kilogramo* \ 
por fracciones d« 100 kilos \ 
NOTA.—El traraporte de maroancíai se efectuará de alm« I 
én a almacén, siendo por cuaüta de 1» Empro»a I09 gastos df . 
oarga y descarga. 
OTRA—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancía» si 
guientes: metálico y valores iaflamableis y peligrosas; masas 
índivisibes, voluminosas^ de d>mensio^8 exoepcíonialés; p» 
j a ; leña y transportes fúnebres 
^^WraWB^P. Jiinj. '"-"..M 1̂1 ..•¡iiiniii 111  itmn ~ •[••IIIIBII 1 IIIIWII 1111 
• i 
Compre ü ± Diaño MarroQiií" 
E l C o c o d r i l o 
8'S K S f A iBií 
Bebidas á* ©sselcatca j ñer^úiíñáM m k t i ^ i r í ^ p 'k^ SMÍSLÚM , 
wmnm AL T E A T R O ESPA1 A . - L A R A C M S 
3 íabacos da! Nortej 
¡ e A f r i c a 
fifí? -VA un GU- . 
C Í O * l - V ü 
Optaia^et. fa id. Id. 
O f i w t e Su^^iorea la. id, 
O^^Ié^os m&ím%mi id. la. IS. 
? ? ^ £ 1 ® C» f? 
flMgMMM. MlÉUmil 
J o s é L l o d r a 
AwiomOyUM ÚA f j m S£m itíü 1 8tm iulifiM ifiálXfi^il. L l 
ÍBiSISia mAa ^tigua, gpa mftterigi mpderao i|£pJUiila i lai Mditft-
tM qui ?«eorr€a jt gersoii*i §xfier. miniad^ 
gl*VÍGIQ DIARÍQ miTSUá mmé* l^TJiM^ H f i S S , S A I £ 4 2 4 
SM&ia , MOgA, L4»Afífe X ¿JiflASAS, 
« a la amsEflfii "fea Saasfifii*", 
filfiXA A XBXQAX. SFMa l'üfi ^ i»s i?»B ^ ' M , JUIAII ál 
OaU^A ^BTUAlí XAMWI Al.q£yi IiA»AÍ3ia¿ W | ái'lt. 
esuTA TSTÜAK iraAiA A&QSUA LAAAQJUI c i£ iaxa¿ 18% > 
^ T ü M a^Ai4a Alfí&A LAMÍ Slái i . ÜB 
ÍOÍTJJAJS ^üMNj , 2á i i ' f i . ^ ü'eS, 
SHSTÜAfí BAJB Tf,ytA,; g'&g, 
¡KAfí.GBB AGUILA &AÜAGIP ALG^aLAR^ f, ll'flg,, 
XAMB1 AS.GIL4 EMUŷ OIOL; j ^ ^ ' M , | i l ' M . CKSM» 
(a^asa TEXOAIÍ SIKI 'AÍ riig, t. üiSt, srie, 
^ A N Q l l «AJUiLi I , 
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CAJA DE AHORROS 
Interesa 4 % anual 
BíBpo^ícioties ŝ ti previo ^VÍ&^ 
CUENTAS CORRIENTES 
& la vista 
eü pesetas y francog 
intereses 3 % 6nu&l 
afgarrtU^ ?g:DüIJL.*. r j ^ ^ r f A l ÍTOTTKÍÍI xSán.'SS 
Avenida Reina Viotopía LaM«h^ 
Hor&s d* naja de 9 i i l 
.-••>•' 
t a llegada del multi- Zeatro €spaña 
millonario ífatsehild ~" ~ : _ 
r l na grandiosa película, t»1 
amb.ieri'te modenno se estrena 
Dentro de unas días visita- hoy eo este salóin. 
rá Larache el famoso mul t imi ''Hogares artificiales" es 
Ilomario ba rón de Rotchild a l u ¿ ¿ deIicacla comedia s m t i -
que acompañan ilustres P;erso magMraIm^te . kater-
nalidades fratesas, amigos tada Ia Iil>da rub.iaIes 
del poderoso magnate Greta Meihaim. 
Actualmente esta ponsonali- Ew la sección de las cuatro 
dad de relieve mundial es hues y media se pasará u-na pel ícu 
ped de honor del Reside-ite la movjda en . xtremo: u"-)'film 
General de Francia e;a Marrue americatno que hará las deli-
co'S M. Lucieu Sai^t. 
Pida usted en GOYA el libro 
recie^temepte publicado 
"EN EL CORAZON DEL RIF" 
por S. Otero 
Interesant ís ima crúnica del 
viaje de los periodistas de la 
ULTIlv iA H O R A 
EXCURSION ARTISTICA yos ar recibir a los. periodistas 
Ies. manifestó que había no 
vedad alguna. Las proces.io,jes 
del Desarme se celebre en e» 
ta capital. 
LA COMPAÑIA DE MANOLO 
PARIS 
Ceuta.—E» L 11 ̂ e a t ro del Valladolid.—Hoy se ha 
Asociación de la Prdnsa Inter iizado por sali-» Us personal!- ^ ' jo se han celebrado con Rey debutó con éxito la coía 
nacional de Tánger al Marrue- dades una excursión hi¡ító"ica solemnidad en toda España sin pañía de Manuel Par í s que pu 
eos español con profusión de fo V art íst ica a Mora del Río, Tor qUe hubiera que registrar in- eil . e s c ú i ^ "AmaniL-cer 
tograbadoj defiáftfts y Simpncas. 
eistimado amigo I). José Pás-
elas del público amante de la cual al que deseamos rápido 
El ba rón de Rotchild llega- emoción, quedando para las sec alivio en la dolencia que le 
rá a la rada de Larache e-a su ' cienes de las 7 las 10 eil es- aqueja. 
treno de "Hogares artificia -
Ies" cuya película recomen -
magnífico yatch jde recr¡eio y 
desembarcará para visitar núes 11ULI ;YA K^*V"*« ^W^—VW - A caU5a dp su delicado es-
tra ciudad. damos a l publico. ^ fó fué hecha ra 
fusión: de sangre a la esposa FERNANDO DE LOS RIOS EN 
cid entes 
A preguntas de un periodis 
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL ta sobre cuando celebrarían 
Consejo, contestó que el próxi 
Madr id—Un auto que se d¡ mo martes, 
rigía a Mota del Cuervo volcó Otro periodista lo pregun tó 
que como iban ias elecciones 
diciendo el marqués de Hoyo^ 
que todo iba normalmente y 
ahora lo qiK1 había que hacer 
era ir a votar. 
resultando muertos Ju l i án y 
José María España. También 
r sultaron varios heridos gra-
ves. 
Según nuestras noticias es 
probable que en honor d^l c é -
lebre multimillonario se orga 
ni c e una cacería en Beni Arós 
CONFITERIA 
"Ita Dulee Alianza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
D. I s i -Para el miércoles se anun del capitán aviador 
cia " E l conde de Montecristo" doro López de Haro. 
versión de la conocidísima obra Para la operación se prestó 
de A. Dumas y una de las rea el distinguido esposo de la en-
lizaciones más perfectas de la ferma, l levándola a cabo feliz 
ciinematografía europea. mente los doctores D. Anasta-
Y "Sin novedad en el fren- sio Martín y D. Tomás Fez. 
A tan distinguida señora de 
seamos un completo restable-
cimiento. 
GRANADA UN AVION CON \ 5 MIL CAR 
TAS 
te" no tardará mucho. 
Noticiero Local 
Grana.—Esta mañana llegó 
a esta ciudad D. Feriando de 
los Ríos que fué objeto de un 
r e c i b im ien t o m tu si as ta.. 
E l ilustre catedrático ante 
la gran manifestación de afeK3 mo 
to que le tributaron dirigió la mi carta» 
palabra a los estudiantes desde 
Londres — Se ha inaugurado 
el correo aéreo Inglaterra Aus 
tralla. El primer avión que ha 
ANTES DE ANUNCIAR CON-
SULTE LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE 
DIARIO 
Garage Continental 
O R T E G A H E R M A N O S 
Cocnes de verda-
dera ocasión 
RZeapMura de despacho al pú 
blíco en la calle Guedíra jiwito 
Casa Balaguer, 
Se confeccionan toda clase de 
encargos con ia puntualidad y 
buen gusto que tiene acredita de Marruecos, 
do esxe establecimiento * 
• " rno de los balcones de su casa 
— — — Por lo avanzado de la hora donde se propone pasar unos 
De Arci la saludamos ayer a que finalizó la gran velada ce días, 
nuestro estimado amigo don lebrada en la Sociedad Unión 
Leopoldo López Pacheco, d i - Española en honor de la aplau 
rector en aquella plaza de la dida orquestina Los Manelson MXA DE LA HISTORIA 
sucursal del Banco de Estado en nuestro próximo número 
nos ocuparemoís del éxito que Madrid.—Hoy ha celebrado 
obtuvieron los elemento^ art ís sesión % Academia de la HiS' 
ticos que tomaron parte en la tona 
EL GENERAL AGUILERA ME 
JORADO 
Madrid.—Ha experimenta-
ACUERDOS DE LA ACADE - el f ' ^ 1 Aguile-
ra habiéndose levantado hoy. 
EL PARTIDO DE FUTBOL ES 
PAÑA - ITALIA 
Se vende 
Acompañado de sus distin-
guidos padres llegó ayer de la 
capital del Protectorado el jo 
v.n capi tán de E. M. D. Emilio 
Pardo. 
citada vedada. 
Se vende una motocicleta 
semínuevt, marca B. G. A. Ra 
zón: Enrique Díaz Marina 6 
BEMBARON & HAZAN 
Pianos y Música 
Plaza de España. Larache 
E l placer de 
escuchar a los 
mejores artistas 
A primero de abri l se tras-
lada la ojficina de la Represen 
tación del Monopolio de Pe-
De Tetuán saludamos ayer troleo a la avenida Primo de 
ea-esta plaza al director de Go Rivera núra. 1, primer piso ai 
ionización D. Angel de Torre- mero 35 casa Escriña, altos 
jón que por la tarde regresó Comercio Español 
a la citada capital del proteo 
torado. 
* * 
PrQsigue la mejoría inicia-
da «n la enfermedad que la re 
\Ám¡e n;i el 'lecho la distingui-
da señora del director del Ban 
co Español de Crédito D. Ma-
nuel Arenas, y .celebraremos 
su total restablecimieníto. 
* \l< * »•< •!< >I< >I< >l' '!< -i" 'lifl* >:< íi< 'I" •!< 'I* >i< •!< ñ'>\ 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
Se acordó encarga- al acá 
démico Obermaier un estudio 
sobre el casco grie'go descu -
bierto en Hueiva. 
También se acordó declarar 
monumento nacional la Cueva 
del Romeral Málaga. 
LO QUE DICE EL MINISTRO 
DE LA GOBERNACION 
Madrid.—El ministro de la 
Gobernación marqués de Ho-
empzado este eerviico lleva co Renaul t , c o n d u c c i ó n Hte~ 
correspondencia quinos r / o r e c . v . 4 p l a z a s 
Hudson torpedo 6 ci l indros 
7 c. v. 4 p lazas 
N a s h torpedo 6 ci l indros, 
4 c. v. 4 p l a z a s 
Renault 10 c. v, torpedo, 
5 p lazas 
Renault 15 c. v. 6 ci l indros 
5 p l a z a s 
F i a t 10 c. v. 6 ci l indros, 
5 p l a z a s 
Superf ia t 25 c. v. 6 c i l in-
dros, 7 p l a z a s 
Renault c o n d u c c i ó n inte-
rior , 10 c, v. 5 p lazas . 
Damos toda clase de f a c i -
lidades en el pago 
estara a s u 
a lcance s i posee 
u n p o r t á t i l 
<4¿- Voz de s u A mo 
T^N su casa, en el campo, don-
•Í-Í de usted prefiera, puede 
Rpcopriondo ambo3 prolec-
l^rados, ayer llegaron a Lara-
ch -i is tur i si a que se hospe-
ster;1 en r} Hotel fepañá. 
i . .{)!ió . de recorre.p Jn c iu-
'lad y aeüiDp . ' iñados de un in-
ié i l dr í Patronato Nacio-
nal de Turismo, regresaron, a 
Tetuán y Ceuta. 
Para vi:-:itar a la fiistinguida 
señora de] capi tán D. Lndoro 
C4p z de Haro llegaron de la 
P . r í n f u l a lo^ respetables pa-
dro^ dn la eritíerma y e] capi-
tán de aviación D. Antcinio Ló 
conseg-uir el placer de escuchar pez d .« Haro, marqués de Chin 
la música de los mejores artis» chillo ~ . 
tas admirablemente ieproduci- f'Úlñ' « e m p a n a d o de su ihrs 
da si posee un portátil «La Voz lre madre, 
de su Amo». ' * 
Oi^a en nuestra Agencia los í'L "puéis de pasar rna tem-
discos de sus artistas predilec pop&dü .on Larache en nnicn 
tos re-producidos por el por- de s;. , familiar s los diiS^iguí 
m dos señorc-s de López de Haro 
(D. Eladio) marchó a Oádii 
la distinguida señora doña 
gr'Ie> Ga-todo.. 
Ha dado a luz i'.rilizm nte un 
hermoso "niño la distinguida 
esposa el capitáin del regimicn 
tn de San Femando D. Mrnuel 
González Marruéndes. Por oí 
fausto motivo felicitamos a 
distriguidos padre-s del recien 
v;acido y famiiares. 
DhSGUSTA 
TE? AC L 
• 
Ha quedado formado el equi 
po que jugará el partido Espa 
ña- I t a l i a el próximo día 19. • 
Tomará»:i parte loi?; jugado-
res Zamora, Giriaco, Gonces, 
M arene tía, Martín, Echevarría 
Lafuente, Regueiro, Maza, Za 
bala y Gorpostiza, 
Ha cansado bue^a impre -
sióti la formación de este, equi 
PO 
EL ALCALDE DE BARCELO-
NA A PARIS 
Barcelona.—Ha, marchado % 
París el alcalde para gestio-
nar a fin de qu • la CQ>fesencia LO» K B í O m VEfOi m WS&M 
D«foiita?lo:í Masa*! Artaai. 
Uti l . 
Entonces p á r g u e s e con 
MAGNESIA P£LL£-
üRINO purgante i d é a l a 
con su uso los desarre-
glos del estómago e 
intestinos desaparecen 
c o m o p o r 
Este e« el 
"Kodak 55 
Agente para los producios 
h A VOZ DE SU AMO 
Grandes facilidades de pago 
MAGNESIA 
S P E L L E G R I N D 
PDl ÍA, ' REFRES . - i í • 
Repre.entanlc» para E»p«iña: Ü1MENE2 - SALINAS y C , 
Saqués, 2 y 4 - B a r c e l o n a 
que debe Ud. comprar 
SUS áitacntioom •en IÍA reducá _ 
do* que fxrcr.iten llevarlo «o ai 
bolsillo del chaleco. 
SU eoafecdón ca »*o ptirfezt* que 
h»a» fotogreftej perfectaj tic 
eweeided de tprecdiuje 
SU precio, doda 48 poce ta*. 
SU nombre. uiüws«lm«aitt COBO-
«icio. « «i 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
r o v ¿ 
y o 
T o t e d e 7 ¡ t m 
M v d a . K e l n a ü t e t o r t a 
P a r a d e s i n f e c -
t a r t o d a c l a s e 
¿ o c a l e s 
A N G É R 
Depositario: M" 
Ayer guardó cama muestro 
D I A Z . = <Farmacia Moderar..»: 
Rivera.= LARACHE 
:Aven¡da Primo de 
Bs^cióm v é a n t e ga. Salubridad compre ta. LA MEJOR T E M -
PERATURA DE MARRUECOS Noches fí jese^ fsía humedad. 
Rañas de mar con segurídadftbsoluta. Plajea inmejorable. 
ExceLe:n(tes vía? d'e comunicación. 
Para todo íinforme; COMITE OFICIAL DE TURISMO 
0% nuestro corrssponsahdslegado Francisco R . 6aiv!ño 
Sobre la circulación da los autos ^ S S i ^ 
rria y José Ztítxiors,. 
Nuevaracirte vamos a te^er" E'negemos que los autos Segunda clase: Alfonso Ló 
De la ñes t a del 
Libro 
d e A l c á z a r 
Agradable* sorpresa ha cau 
sado los pcQpc^Jttas á\] Magis-
terio de Alcázar, de celebrar 
que ocupados '¿obre la circu- que llegaiíi é e la parte de la pez, Diego Muñivar, Jua^ Ló-
lación de los autos. avenida de Sidi AIí Bugaleb pa pez, Victoria¿io González, Vic 
Goii dobl-e motivo hemos de ra el co.n'trü de la ciudad de- foriMé S'alle, Ma"-uel Suar^z y 
hacerlo, si co,n ello puede J>e» pa^ar pop la Plaza Nueva Albvrtu Olivares 
evitar que lo que por milagro y I¿s que deisde el cuüro de Primera clase': Angel Marti Ia cul tural fiesta del Libro. 
'-'O ocurrió hace días, pudiera la ciudad hayan- do ír por la ^ez, Rafael Lápiz, Dris Be"i A l i Eáta ;fiesta como ya. dijimos 
repetirse con-peores coJisecueai- carretera de Larache o a Ta par P^dro Causapi , Manuel Ordu teadfá lugar el 23 del actual 
cias: te alta de la ciudad, se Ies d 1 ño, Jk'3é Pérez, A&itoaio Saui-
NQ vamos, a hablar ahora be orduimr que pase'-! por la ch'cz, Modesto Roja, Salvador 
de la velocidad que UeyaQ mu calle do^de. está el Gasino de Ruiz,, Juan Molkia y José Se-
chos autos ligeros, cuando cir Glas s. goí . 
culaji por el centro de la c iu- Así lo vie^e hacieivdo de.̂ de «»« 
dad. hace tiempo Iqg autobuses da 
Este es u-n asunto que lo he La Española y no vemog. las 
mos tocado repetidas veces y causas por qué los demáf au 
que esperamos que por quien- tcmóviles- .no han de hace rlo 
corresponida se tome oportu- igual. 
¡ñas medidas. i Pedimos co î ésto (jue en esa 
Lo que vamos a pedir 4| que .parte los autos llevem la dore 
se prohiba que los autos, ca- chi 
y en ella se r par t i rán libaos 
a todos los eiscolares de las dis 
tintas escuelas de la ciudad. 
Xosolí-os deseosos de cooperar 
a ersa cultural fiesta, ¿ios pe? 
mitimoS' pedir al pueblo de A I 
cazar un l ibro para los ^iños. 
Todos debemos coaitribuir 
1 mayor éxito de la fiesta y 
)or ,ello no .dudamots que la 
uiudad de Alcázar ha de r é s -
ciendo premio especial los que _ , . „ • 
, A . T \ i ^ 4 ponder a este llamamiento, 
obtuvierorfi el primer puesto 
El pasado miércoieis día ¿ n 
mero de abril , tuvo lugar 
feis'te centro,, ;la pi|{->cjlvamació.j 
de las ^otas obtr¿iidas en los 
exámenes trimei.tralea mere -
T o s Haríttos" 
f cha J es de , cl)r,rar también e(a (Sll& respectivos curaos a sa r ^ m m ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
miopes v camionetas, crucen la que dén las disi^s:c'o".n,s ber: m ^gmido año José Bul- r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
calle qiíe hay desde el Bar el necesarias para que así so. ha- trago) gl del primero Eduardo 
Nido, hasta el Gasino Mil i tar ga Gaulapie, era Gom.ercio, Eve-
de Glasés. Bastaría para ello la Insta- Gallardo, en tercera cla-
Si no existiera otro paso na lació^ de unas tablillas indi- se, Leonardo Ropero en según 
da hubiéramos dicho y solo caderas de la /dirección que da AIbierto Olivares' y ê  p r i -
mos l inli táramos a solicitar de deben llevar los autos al pa-
los conductores de autois la sar por esa parte. j 
mayor prudencia al cruzar la 
mera. Bem Alí Dris. 
Tra& •diistribuciióii' üe 
citada calle. 
No hace muchos (das tui es-
timado amigo '•'uestro iba sien 
do atropellado' al cruzarse dos 
auto^ e»n ocasión ein que se ha-
llaba toma-do café en la puer 
ta del Bar el Nido. Han merecido ser hscr 
A l cruzar por dicho lugar en el Guadro de Hono- por su 
dos autos, uno de ellos «no sa 
A 'umnos distin 
guidos 
otros premios etntre lors que 
más alta puntuación obtuvi -
ro"̂  e«n s.us composiciones de fin 
de trimestre, ise dió asuetto a 
í{os colegiado's hasta el día 8 
de abril ret irándose todos del 
col|ég!io entusiasmados, y dis-
pueistos a pros-eguir coin empe 
ño la herida osa labor que hani 
hemos si por un mal virage, 
é^tró de.ntro de la acera don-
de se hallaba el. citado amigo alumnos de la Pol i técnica 
y milagrosamente puso salir 
Bún ser atropellado. 
Desde que quedó pavime^- sapiej 
tada la Plaza Nueva hemois. pe 
eiemplar conducta, apl'cacion 
J , • . " J L , ¿A reaTizado ya en los meses que y aprovechamiento, durante (i n T ^ 
me-s d'e Marzo los sdguientes lleva ¡él curso pres-ente. 
Bachillerato. Primer año. Pe 
dro Galveinte y Eduardo Gau-
Gomercio: Dieso Blanco, Eve 
dido que !siei ordene y distribu M o Gallardo, Jua^ Torres, Griis 
ya la circulación de autos por tobaT Torres, 
toda esa parte, a fin de evitar Primera enst ñanza. Tercera 
posibles atropellos, clase: Leonardo Ropero, José 
DR. ORTEGA 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
Estos, artistas, que termina-
ban su brillante actuación en 
el Gafé de las Golumna;s ny r 
gabado, ha^ tenido que con-ti-
¿iuar hasta hoy, a. causa de las 
muchas, peticiones que por par 
te del pi'iblico ha recibido el 
propit tar.io del café. 
El d u e ñ o de Las Golumna 
e^ sus deseos de complacer i 
su (numerosa clientela ha con 
tratado por sólo 15 días a la 
notable orquestina que con' tan 
fratnco éxito actúa en el Gafé 
Hispano Marroquí, de Lara -
i íhe.. 
; El debut de estos aplaudi-
dlos artistas tendrá lugar segu 
ramente a mediados de-I pro-
ís en te meis.. 
¡ SÉ ADMITEN ESQUELAS DE 
DEFUNGION HASTA LAS 2'1 
DE LA MADRUGADA 
ENGUENTRO 
E l pasado viernes tuvo l u -
gar el partido de fútbol ^ t r e 
los equipos musulmanes de la 
plaza " I thad" y '"El Balompié 
Marroquí" . 
En este partido se jugaba 
una precio'sa copa regalada 
por el joven' y prestigioiso mu 
su lmán Sidi Saleh Bakali, her 
maiiio dt-l ex bajá de Xauen Si 
di Uafi. 
E l partido que fué presen-
ciado por mucho público resul 
tó itiiteresante. 
La copa fué ganada por él 
'•rntiah" 
Se espera que por parte de 
los demás equipos. locales— , 
¡nos referimos a los europios 
•—s,e concierte a lgú i partido , 
con alguno de los equipos mu 
Bulmaíies para fomentar la aíi 
ción futbolística. 
B. L. M. 
Nuestro estimado amigo t i 
industrial de ésta plaza D. M i -
guel Silva -en atento B. L. M. 
que nos ha enviado n-os. invita 
a la .inauguración de su esta-
blecimiento de sastrer ía ins-
talado erai e l local que ocupaba 
?1 comerciante de ésta plaza 
D. José Martínez 
En dicha inauguración el se 
ñor Silva obsequiará a las 
personas que asista^. 
MEJORADO 
Bastante mejorado de su en 
fermedad tuvimos e l gusto de 
saludar ayer ê 1 la calle a núes 
tro querido amigo D. Rafael 
Salvador. 
PEÑA MILITAR 
Gran an imación e^Lste e-̂ -
-tre los socios y familias de es-
te Gaisí^Q para l a Cena a la 
Americana y baile social que 
ha de tener lugar hoy domin-
go de Resurrección. 
I De la brillantez de ésta fies 
ta daremos cuenta en nuestro 
número del martes. 
SE ALQUILAN 
T^ea magníficos aln^céiiéí 
\ propio^ para barés, café y rea 
taurant, situado «n él paséo dé 
Lópéz Olíván. 
Razón: D.-1}9tnf Tr7aíine 
Anídjar. 
ú / JÑbogado 
DOW JUAN SANCHEZ "TSHRIRO 
omuuíca a su distinguida oUsnle 
a míe establecerá su bufete etí 
sta plaza los lunes 7 Jueves, Aa 
res 7 media a cinco de la iard4 
el Teatro Alfonso Xiilj dond^ 
| eoíbírá a lo seftores olienM 
Reí© deseen ocasulUrle. 
D r . V i c e n t e S a r m l e n 
t o R u l z 
íkil HGA Dm ASÜXROTlKAfgtf M 
BIOLOGIOA 
Medicina g«n«n^ 
Torrija ü , FTlRoiMS 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
W i i 
UN,?V!ECAN!SM' 
£ N UN E S T U C H E F CTp 
SON t A S CARACTERISTICAS O E t . 
DE LUOIANO ORTIB 
Sltufido *n lo más céntrico (Í/; 
Ui población 
íludicíoatta diarias por r»<^" 
gramola 
. Zoco de Sídí Buharned 
SALVADOR HERMAIIM 
Casa fundada «n 1913 
ALMACEN m MATERIALES DE CONSTRU0G1ON. PABRI 
GA DE MOSAICOS. TUBOS \ PIEZAS DE CEMENTO. %U 
\&m$ ESTAMPADOS Y DE F E L I E V E . CERAMICA AETTST! 
r j ARTICULOS SANTTA^ IOS AGENCIA "URAUTA " 
ALCAZAR Y LARACHE 
0A8A ORflZ 
üllramarínos finos. Vinos 7 W 
res de las más acreditadas marcas 
Jamones serranos 7 chacina de 
ftona*, Zxtenso surtido en W 
t.ícuios Píi^a lae pascuas. 
vent?i8 al por ttiayor y detall 
Plaza Nu-pva--A.lc8üarquív{r 
plezas de r^caidíbió en general 
jj«ra aíitoijióvfles. •Vve^ida d*-
Sídí AH iJu^aleb 
lid o Hnoft. £1 mejor surtido y 
es quw más barato vende. Zoco 
de Sfdí Bubamed 
RIARlTifíEZ. Zoco de Sí 
di Buhamed. Tejidos. Golfee 
clones. Calzados. Artículos de 
bazar 
O^FI LA UmOfi* Antiguo sa 
«ntorio do Enrique Be jarano. 
Servicio esmerado. Ví^os finos 
tonfo .parcía Go.'p ^«tablecí Porn.'^d4»?.. ft*rvlcío p«fUr>rí<»io 
miento urfmH^• orden. Soco Variedad de^atjas. ConH*»rtn« 
d« Sídí Buham<nj P,>r Xi S''d< H M > V - - > 
VkMMenaüÉaiMi 
<rue a su sistema especia) do membrana» 
plegada, reproductor de todos los sonidos, 
con gran fidelidad y volumen, une e! moder» 
no y elegante aspecto del mueble, capaz de 
ormontear con cualquier «¿«corado y estilco: 
A R C O F Ó N 4 . Z : ct attavoz da calidad. 
A R C O F Ó N 3 : el altav^ Standard. 
el altavoz do gran luja. 
l^l SASTRE. Plaza del Teatro 
Para vestir bíe^i militares y cí 
ví^es " M I SASTRE", Magnifl 
co surtido de pañería nacional 
ñTrr í iT^ES^RANT *TS 
Mac]nTeña.—Pensión completa 
desde cinco presas. Servicio 
esmerado. 
rSOUEj^A i u m E B . — Tidos 
ioy días oon<v;«rsos fn-atuíios de 
bordñíio. cort3; co^itra y con 
fecoíocies. Compañía Si^ger 
^.'" ALCAie^ LA OLIVA. 
Abogado, Consulta y despacho 
<ie B a 6 
MHÍUÍÍ) 0. Canchea JanU-. « 
)a r̂R̂ a df1 autos r̂vicie 
r.oTv.r-fkdft V«rordos r*)ódícOS 
—nm I rniiTr-
TRUJSLLO m\m Y eiA„ Pa 
jas y cereales. Barrio Con) 
postela frente s Intervención-1»?; 
MíWtapen 
m&O -íosé Toral: 
En lo más céntrico de Alca ¿A r 
Audición continua de radio. Er. 
Tuísíto café. Z. Sídí B ú h a m e . 
tolerís v T^n.^r.P.».^ de A^'dr.1.-
P'-írítdina. K'acargí)^ pnra boVin-j 
bautizos y santos. Sfdf BV^hartit-
DOÑ^ JOSEFA GtOftljO: Profn 
sors o'i partos. r.aJU» la* Pa' 
ra era « 
to Benítah. Veítta y c^m^*»» dn 
muebles nuevos y üísÜos. A^na 
céu frente ai ja rd ín d^ % Pa? 
F A M A O m CENTRAL» Kren^ 
al reloj. P. de Sidi Buh&m«d 
T I L E F U N K 
A. fe. e . I B E R I C A D E SUECTRiCIDAD. %. A» 
m ia D 
